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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAil UNIVERSITAS ANDA1AS
ilOl,lOR: ltgtg /uN16.02.D/PPl2018
Tenbng
Beban trlengajar sebagai Tutor Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskcretal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Tutor Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal).
Kegiatan Tutorial Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) semester GanjilTA 2018/2019 telah
dilaksanakan oleh Dosenfrutor dari tanggal 24 Se*ember s/d 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentnng Organisasi
dan Tab Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan l\4enteri Riset, Teknologi dan Pendidikan T]nggi Nornor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan'Ilnggi;3 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentanq Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturdn Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;6 Perdturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Stahjta
Universitas Andaals;
7 Peraturan l'lenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tlnggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan linggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 'l-inggi Swasta;
I SK Rektor Universitas Andalas Nomor : S74lllllNunand-2o17 tanggal 09 Februari 2017
tcntang Pengangkabn Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;9 SK Dekan Fakuttas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PPI2017
tanggal 26 September 2017 tenbng Pedoman Penghitungan Angka KIEdit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;




Pertama : Beban Mengajar oumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Dalam melaksanakan tugEsnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran UniYersitas Andalas.
Kebga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denqan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ternb6an :1. YarE bdsang&utan.2. Antp.
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Semester GanjilTA 2018/2019 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
1 Prof. dr. RismawaU Yaswir. SoPKK) 8x1x0.125 1
2 Prof. Dr. dr. Bhza Nasrul, SpPK(K) 7x1x0.125 0.875
3 dr. Zaidulfar, SoAn 10x1x0.125 1.25
4 dr. Roslaily Rasvid, M.Biomed 10x1x0,125 1.25
5 Prof. dr. FadilOenzil, PhD, SDGK 10x1x0.125 1.25
6 dr. Ifdelia Survadi 9x1x0.125 1.125
7 Prof. Dr. dr. Yanwirasti. PA(K) 8x1x0.125 1
8 dr. Diusmainilsmail 9x1x0.125 1.125
9 Prof. Dr. dr. Eryati Damin, PA(K) 9x1x0.125 1.125
10 dr. Yaswir Yasrin, AIF 10x1x0.125 1.25
11 dr. Afdal. SoA 7x1x0.125 0.875
L2 dr. Yulistini. M.Med.tr 7x1x0.125 0.875
13 dr. Zelly Dia Rofinda. SoPKK) 7x1x0.125 0.875
74 dr. Erkadius, M.Sc 7x1x0.125 0.875
15 dr. Erly, SoMK 10x1x0.125 L.25
16 dr. DewiRusnita, M.Sc 10x1x0.125 t.25
t7 dr. Roza Silvia, MclinEmbrivol 10x1x0.125 1.25
18 dr. Hirowati Ali, PhD 7x1x0.125 0.875
19 Prof. Dr. dr. DelmiSulastri, MS, SoGK 10x1x0.125 1.25
20 Qr_dr_E-l!aSruU!. Se. SpGX 5x1x0.125 0.625
2L dr. Hasnar Hawim 9x1x0.125 1.125
22 dr. MuUa Lailani 9 x 1x 0.125 1.125
23 dr. Zuhrah Taufioa. M.Biomed 9 x 1x 0.125 1.125
24 dr. HusnilWardiyah 10x1x0.125 1.25
25 dr. Mahaputri Ulva Lestari 5 x 1x 0.125 o.7s
26 dr. Puti Mayangsari Adrir.,as 10x1x0.125 1.25
27 dr. Lioanda Endo Mahata 3 x 1x 0.125 0.375
28 dr. Nailatul Fadhihh 4x1x0.125 0.5
29 dr. Alief Dhuha, PhD 4x1x0.125 0.5
30 dr. Marta Bella Rahimi 2x1x0.125 0.25
31 dr. Dina Fitri Fauziah 7x1x0.125 0.875
32 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 1x1x0,125 0.125
33 dr. Ulya UtiFasrini. M.Biomed 8x1x0.125 1
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